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Instruktion 
Die Instruktionspsychologie untersucht die psychologischen Bedingungen der 
Ingangsetzung, Aufrechterhaltung, Optimierung und Ergebnissicherung von 
kognitiven, motorischen und emotionalen Lernvorgangen (+ Lernen und Lern- 
theorieiz) beim Menschen. Instruktion (auch: Training, Unterricht; -+Lelzren) 
spielt sich meist in einem zeitlich und ortlich abgeschlossenen Bereich ab, beab- 
sichtigt die Vermittlung von Kenntnissen (+ Wissen) und Fertigkeiten, ist von 
Verfiihrung, Manipulation und Propaganda abzuheben und schliel3t Unterwei- 
sung durch technische +Medien und Eigensteuerung des Lernenden (+ Lern-
ziele) ein. Die Wissenschaft der Instruktion strebt ein System erfahrungswissen- 
schaftlich uberprufter Satze an, die Angaben daruber enthalten, bei welchen 
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Lehrzielen und welchen Adressaten welche Handlungen Lernvorgange optimie- 
ren. 
Als Wissenschaft mit der Aufgabe, Regeln fur das Herbeifuhren von Anderun- 
gen aufzustellen, ist die Psychologie der Instruktion vorwiegend praskriptiv. Da- 
bei ist sie in weiten Teilen angewiesen auf Erkenntnisse aus deskriptiver For- 
schung. Sie hat insofern auch einen normativen Aspekt, als Instruktion zielori- 
entiert ist. Es gibt keine Universalmethode des Unterrichts (-+Methoden des 
Lekrens und Lernens). Ergebnisse aus Untersuchungen sind nicht auf alle vor- 
kommenden speziellen Lehr-Lern-Zusammenhange ubertragbar. 
Instruktion als -+ Handlung setzt eine deutliche Vorstellung der anzustrebenden 
Ziele (-+ Lehrziel) voraus. Die Aufgaben der Psychologie im Hinblick auf eine 
Erhellung von Lehrzielen bestehen u.a. darin, Lehrziele zu operationalisieren, 
d.h, anzugeben, welche Verhaltensweisen jemand zeigen muB, damit das Lehr- 
ziel als erreicht gelten kann, und geeignete diagnostische Verfahren (-,Tests, 
-+ Beurteilung und Bewertung) zur Erfassung des Lehrerfolges zu entwickeln. 
Nach MAGER (1965) mussen Lehrziele auf beobachtbares Verhalten bezogen 
sein, Angaben daruber enthalten, unter welchen Bedingungen das Verhalten er- 
wartet wird und welcher BeurteilungsmaBstab fur die Entscheidung uber die Er- 
reichung/Verfehlung des Lehrzieles angelegt werden soll. Von EinfluB erwiesen 
sich insbesondere die Taxonomien von BLOOM (1972) und KRATHWOHL et 
al. (1975) fur den kognitiven bzw. affektiven Bereich. Im kognitiven Bereich wer- 
den die folgenden Leistungen unterschieden: Wissen, Verstandnis, Analyse, 
Synthese, Bewertung; im affektiven Bereich die Kategorien Aufnahme, Reagie- 
ren, Werten, Organisieren, Integrieren. Im AnschluB an TYLER (1973) lassen 
sich Lehrziele zweckmaf3igerweise unter simultaner Berucksichtigung des In- 
halts- und Verhaltensaspektes in einer zweidimensionalen Matrix analysieren 
und darstellen. 
Fur die Erstellung von Curricula der Erwachsenenbildung (-+Curriculum) sind 
zum Teil spezielle Gesichtspunkte mangebend. Die Lehrzielpartizipation ist auf 
allen Ebenen - der Richtziele bis Feinziele - unverzichtbar. Die Ziele mussen 
starker von der angestrebten Verwendungsituation und den Qualifikationsanfor- 
derungen konzipiert werden (SIEBERT, 1974; -+ Lernziele, -+ Teilnehmerorientie-
rung, -+ Programm- und Angebotsplanung, -,Zielgruppenbildung). 
Fur die didaktische Feinplanung des konkreten Unterrichts (-+Didaktik) ist eine 
weitergehende Mikroanalyse des ausgewahlten Lehrstoffes notwendig. Es ist die 
Abfolge der Lehrabschnitte zu bestimmen (-+ Lehrziel). Man unterscheidet hier- 
bei zwischen ,,Sequenzieren6' und ,,HierarchisierenG'. Sequenzieren betrifft die 
Gliederung des Lehrstoffes in ein zeitliches Nacheinander nach der logischen 
Abfolge der Stoffstruktur. Hierarchisieren bedeutet die Anordnung der Einhei- 
ten nach dem Grad der Komplexitat. Es wjrd die Beziehung der inhaltlichen 
Elemente zueinander herausgestellt (GAGNE, 1973). Die Hierarchie eines Lehr- 
ziels nach G A G N ~beschreibt jene Wissenselemente, iiber die verfugt werden 
muB, damit bei einfacher Belehrung das Ziel erreicht werden kann. Dieses Kon- 
zept erfreut sich seit Beginn der siebziger Jahre weitgehender Beachtung und in- 
tensiver Erforschung (EIGLER, 1974). In der Erwachsenenbildung kann es 
nutzlich sein, sich an der Algorithmentheorie (LANDA, 1969) zu orientieren. 
Nach LANDA ist der Algorithmus die geordnete Menge der minimal notwendi- 
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gen Entscheidungen fur die erfolgreiche Losung eines Gesamtproblems. Der 
Unterricht kann effektiviert werden, wenn er auf die Vermittlung der jeweiligen 
Entscheidungsregeln (+ Entsckeidung) abhebt. 
Seit SKINNER (1954) die Wissenschaft des Lernens mit der Kunst des Lehrens 
(+ Lehren) verbinden wollte, hat es nicht an  Bemuhungen gefehlt, aus der 
Lernpsychologie Methoden des Lehrens abzuleiten und gezielte Untersuchun- 
gen anzustellen. Insgesamt teilen viele die skeptische Meinung GLASERs: ,,Wir 
sollten erkennen, dalj die wenigen Erkenntnisse, die wir uber Lernen besitzen, in 
Termini deskriptiver Wissenschaft vorliegen. Nur in wenigen Ansatzen wird ver- 
sucht, diese Informationen fur die Konstruktion von Unterrichtsbedingungen 
nutzbar zu machen" (GLASER, 1976, S. 17; Ubers. d. Verf.). Unterrichtsmetho- 
den (+ Methoden des Lehrens und Lernens) bestehen in der Regel in der Kombi- 
nation von Lehrverfahren, Lehrformen und Lehrstrategien (Vortrag, Lehrer- 
frage, Diskussion, Selbsterarbeitung, etc.). Organisations- und Sozialformen 
(Gruppen- oder Partnereinsatz, +Medien) bestimmen die Wirkungen der Me- 
thode. Aufierdem bestimmt sich die Wahl einer Methode nach den im Unter- 
richt angestrebten Lehrzielen (EIGLER, 1981). Das Lernen Erwachsener erfolgt 
nach eigenen GesetzmaOigkeiten (+ Lernverhalten, -+ Lernfaihigkeit, +Lern-
schwierigkeiten; vgl. auch KNOLL, 1973, S. 297). Insbesondere lernen Erwach- 
sene sinnvorwegnehmend und weniger durch mechanisches Einpragen (-+ Ge-
daclrtnis). Ihre Reproduktionsfahigkeit ist eingeschrankt. Die Gestaltung der 
konkreten Lernsituation hat sich an solchen Besonderheiten zu orientieren (vgl. 
LENZ, 1979; -+ Didaktik). 
Fur die Instruktion gewannen auf kognitiven Theorien basierende Bemuhungen 
um einen wirksamen Unterricht Bedeutung. Nach der Subsumptionstheorie 
AUSUBELs (1974) ist Lernen ein Prozefi der Einordnung neuer Wissensinhalte 
in bereits verfugbare Konzepte (+ Wissen). Aus dieser Auffassung ergeben sich 
unterrichtsmethodische Konsequenzen, z.B. hinsichtlich der Einfuhrung eines 
neuen Stoffgebietes (Verwendung des ,,advance organizer"). AUSUBEL ist ins- 
besondere ein entschiedener Verfechter des aufnehmend-rezeptiven Lernens 
bzw, der expositorischen Lehrform (-+ Metlroden des Lehrens und Lernens). Die- 
ses Verfahren ist durch einen hohen Grad an Organisation des Lehrstoffes ge- 
kennzeichnet. Andere Autoren empfehlen das sogenannte entdeckenlassende 
Lehrverfahren (+ Methoden des Lehrens und Lernens). Damit wird dem Lernen- 
den die Erarbeitung der Begriffe weitgehend selbst uberlassen (NEBER, 1973). 
Verschiedene Instruktionsmethoden konnen je nach Adressateneigenschaften 
unterschiedliche Wirkungen haben (vgl. SCHWARZER & STEINHAGEN, 
1975). Daher ist es notwendig, nach Moglichkeiten einer Passung zu suchen 
(SALOMON, 1972). Eine Moglichkeit der Wahl der Unterrichtsmethode besteht 
darin, die jeweiligen Starken des Lernenden anzusprechen. Dies kann unter der 
folgenden Voraussetzung realisiert werden: Lernende, die im Bereich A beson- 
ders stark sind, profitieren starker von der Lehrmethode X (LB. deduktiver Un- 
terricht). Fur Lernende, die ihre Starke in einem anderen Bereich (B) haben, ist 
die Lehrmethode Y (induktiver Unterricht) angemessener. 
Der Gedanke der Wechselwirkung zwischen Lehrmethode und Adressatenmerk- 
mal (-+ Unterrichtsforschung) kann auch als Paradigma fur eine Form der Anpas- 
sung des Unterrichts dienen, die Defizite des Lernenden in den zu vermittelnden 
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Wissensinhalten direkt zu beheben. Hierbei beseitigt man Kenntnisliicken und 
mangelnde inhaltliche Voraussetzungen (ahnlich dem Prinzip der ,,Nachilfe- 
stunden") durch die Bereitstellung von Eingreifprogrammen, Zusatzmaterialien, 
individueller Betreuung und anderer Hilfen. 
Instruktion kann bei diesem Paradigrna zweifach variieren: 
- Verschiedene Lernende erhalten (bei gleichem Zielvorsatz) je nach spezifi- 
schen Kenntnisliicken unterschiedliche inhaltliche Angebote. 
- Individuellen Unterschieden zwischen Lernenden in unterrichtsrelevanten Fa- 
higkeiten kann dadurch Rechnung gctragen werden, dalj die zur Verfiigung ge- 
stellte Lernzeit variiert wird. Das Bemiihen, Adressaten im Hinblick auf unter- 
schiedliche Lernvoraussetzungen inhaltlicher und kapazitatsmaljiger Art mit Zu- 
satzhilfen und Zusatzzeit zu behandeln, ist Grundsatz des sogenannten mastery- 
learning-Ansatzes (BLOCK, 1971). Er basiert auf der Annahme, alle Lernenden 
konnten bei geeigneter Lehrmethode und Beriicksichtigung ihrer personlichen 
Lerngeschwindigkeit das -+ Lehrziel erreichen. Erwachsene lernen nicht nur an- 
ders, sie sind in der Regel auch spezifisch motiviert (-+ Lernnzotivation, -+ Weiter-
bildungsmotivatioiz). Ihre Lernabsicht ist besonders zielorientiert und gleichzeitig 
durch auljere Faktoren bestimmt (extrinsische -+Motivation). Dieses zweckbe- 
stimmte Lernen (LENZ, 1979, S. 115) erfordert die Konzeption effektiver Lehr- 
programme, unterstiitzt durch technische -+ Medien, welche auf die Vorkennt- 
nisse und Ziele strikt abgestimmt sind. Zum anderen ergibt sich auch die Auf- 
gabe, durch Anregung weitergehende Reflexionen und Bildungsbediirfnisse zu 
bewirken. In diesem Zusammenhang wird eine Reihe sozialer Lernformen (z.B. 
Gruppenarbeit, Diskussionen, themenzentrierte Interaktionen; -+ Griippendyila-
mik, -+ Methoden des Lehrens und Lerneizs) empfohlen. 
Faljt man Instruktion als -+ Handlung auf, so enthalt jede Instruktionseinheit 
drei diagnostische Elemente (PRELL, 1981): 
- Bei der Feststellung des Eingangsverhaltens erfolgt die Diagnose relevanter 
Lernvoraussetzungen. Das heiljt, aus Fragen und Antworten der Adressaten 
(-+ Bezrrteilung ~rizd Bewertung, -+ Diagnostik), aus Tests oder anderen Angaben 
konnen deren Kenntnisstand, Fahigkeit, Arbeitstechniken und Lernabsichten er- 
mittelt werden. 
- Formative -+ Ellaliration meint die Lehrzielkontrolle (+ Lehrziel) wahrend des 
Unterrichts. Sie verlauft eher informell mit dem Zweck, sich zu vergewissern, ob 
es gelungen ist, ein Lernen zu bewirken, das -+ Wissen, Problemlosung (-+Den- 
ken irnd Prohlemlosen) und Bewertung enthalt. Auf die Lehrzielkontrolle folgen 
in der Regel weitere Instruktionsmaljnahmen ("curriculare Lernschleifen", 
ubungsdurchgange, Wiederholungen und dergl.). 
- Summative +Evaluation meint die eine Instruktion abschlieljende Leistungs- 
messung und Bewertung (-+ Beirrteillrrzg zrrld Belvertirng). Es geht um die Feststel- 
lung der erzielten Ergebnisse. Die Notengebung ist die verbreitetste Art unter- 
richtlicher Leistungsmessung. Als eine Alternative bietet sich der Gebrauch 
standardisierter Leistungstests (+Tests) an. Da standardisierte Tests oftmals 
nicht zur Verfiigung stehen, seien sogenannte informelle Tests empfohlen, deren 
Konstruktion der Lehrer selbst vornehmen kann (WENDELER, 1974). Grund- 
lage und Bewertungskriterium dafiir ist das zu Beginn des Unterrichts aufge- 
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stellte +Lehrziel. Die Bewertung hat sich am +Ciirriculum zu orientieren. Tests 
konnen normorientiert sein. MaBstab der Leistungsbewertung sind dann die er- 
zielten Leistungen der jeweiligen Vergleichsgruppe. Seit GLASER (1963) wird 
die Forderung erhoben, statt einer normorientierten eine kriteriumsorientierte 
Leistungsmessung vorzunehmen. Dabei werden die Testergebnisse an  den ange- 
strebten Lehrzielen gemessen (FRICKE, 1974; KLAUER et al., 1972; +Tests). 
In der Erwachsenenbildung kann die Wirkungskontrolle (+Evaluation) nicht 
auf +Tests und Prufungsaufgaben beschrankt werden (SIEBERT, 1974, S. 210). 
Spezielle Formen konnen sein die nachtragliche Befragung (+ Beurteilung uiid 
Bewertung), sowie Folgeveranstaltungen, in denen die Erfahrungen und Konse- 
quenzen der Kurse (+ fiansfer) diskutiert und reflektiert werden (+ Lehrveran-
staltungsk~itik). Neben Leistungserfolgen gilt es, affektive Einstellungen (+ Ein-
stellung) zu den Kursen und weitere Bildungsmotivationen (+ Weiterbildungsrno-
tivation, -+ Leri~nzotivation) zu erfassen. Solche Riickkoppelungen sind auch er- 
forderlich, um ungewollte Nebeneffekte diagnostizieren und Bildungsbemiihun- 
gen verbessern zu konnen. 
M. Hofer 
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Intelligenz 
1. Intelligenz als Konstrukt 
Nach allgemeinem Verstandnis ist Intelligenz eine angeborene +Begabung, die 
zu unterschiedlichen Leistungen des Lernens (-+Lernen und Lerntheorien) und 
Denkens (+ Denken ur~d Problemlosen) befahigt. Die Psychologie dagegen ver- 
steht Intelligenz als eine Fahigkeit, die sich erst aus dem komplexen Zusammen- 
spiel von Erbanlagen und Umweltbedingungen entwickelt (+Adage und Um- 
welt). Intelligenz ist danach nicht biologisches Potential, nicht Geno-, sondern 
Phanotyp. 
Intelligenz ist ein Konstrukt (+ Personlichkeit): eine hypothetische Fahigkeit, die 
sich in verschiedenen kognitiven ("geistigen") Leistungen manifestiert (-+ Ver-
halten und Erleben) und aus diesen Leistungen abgeleitet wird. Intelligenz ist die 
Abstraktion dieser Leistungen. 
Die Abgrenzung des Gegenstandsbereiches erfordert Festlegungen. GUIL-
FORD (1956) zahlt zur Intelligenz das Erfassen, Behalten (-+Gedachtnis) und 
Bewerten von Informationen, das Herleiten logischer Schlusse und logischer Al- 
ternativen. Vergleichbar die Definition von HUMPHREYS (1979): Aneignen, 
Speichern, Erinnern, Verbinden und Vergleichen von Informationen; Gebrauch 
von neuen Informationen in neuem Zusammenhang; Bilden von Begriffen. 
Nicht zur Intelligenz gerechnet werden ublicherweise psychomotorische (-+Psy-
ckomotoriscl~e Funktionen), Sinnes- (+ Wahrnehmung) und Konzentrationslei-
stungen. Fruhere Definitionsversuche umschreiben Intelligenz anhand von Fa- 
higkeiten, die selbst noch einer genaueren Definition bedurfen (z.B. ,,zweckvoll 
handeln, vernunftig denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll ausein- 
andersetzen"). Die Definitionen von GUILFORD und HUMPHREYS kommen 
dagegen einer Leistungsbeschreibung von Intelligenz sehr nahe. 
Ziel der Intelligenzforschung ist die genaue Bestimmung des Konstrukts mit em- 
pirischen Methoden (+ Forschungsn~ethodologie,+Messung und Statistik). Dazu 
gehoren insbesondere die Entwicklung psychometrischer Testverfahren (+ Tests, 
+Diagnostilc), die Analyse der Intelligenzstruktur und ihrer Beziehungen zu an- 
deren Verhaltensbereichen sowie die Erforschung der Ursachen (+ Personlich-
keit). 
